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En la investigación titulada El método sintáctico en la producción de textos 
descriptivos en los estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte, el objetivo de la 
presente investigación fue determinar la relación que existe entre el método sintáctico y la 
elaboración de textos. El diseño de investigación fue cuasi experimental. El instrumento de 
medición para el método sintáctico consta de 10 ítems y el instrumento de medición para el 
aprendizaje cooperativo consta de 44 ítems. La validez de los instrumentos se realizó a 
través de juicio de expertos. Obteniéndose un coeficiente de confiablidad de 0,866 para el 
primer instrumento y de 0,869 para el segundo instrumento a través de estudio piloto. La 
población de estudio consta de 64 estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. La 
muestra, al ser un subconjunto de la población también estuvo conformada por 64 
estudiantes. La prueba de hipótesis se realizó mediante el coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman, cuyos resultados fueron ingresados en el programa estadístico SPSS 25. Se 
concluyó que existe relación significativa entre la inteligencia interpersonal y el 
aprendizaje cooperativo en el área de matemática de los estudiantes de la I.E Edelmira del 
Pando, Ate Vitarte. 
 











In the research entitled The syntactic method in the production of descriptive texts 
in the students of the I. Edelmira del Pando, Ate Vitarte, the objective of the present 
investigation was to determine the relationship that exists between the syntactic method 
and the elaboration of texts. The research design was quasi-experimental. The 
measurement instrument for the syntactic method consists of 10 items and the measuring 
instrument for cooperative learning consists of 44 items. The validity of the instruments 
was carried out through expert judgment. Obtaining a reliability coefficient of 0.866 for the 
first instrument and 0.869 for the second instrument through a pilot study. The study 
population consists of 64 students from the I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. The 
sample, being a subset of the population, was also made up of 64 students. The hypothesis 
test was performed using Spearman's Rho correlation coefficient, whose results were 
entered into the statistical program SPSS 25. It was concluded that there is a significant 
relationship between interpersonal intelligence and cooperative learning in the area of 
mathematics of students of the IE Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
 












Entre los métodos estructurales de reconocimiento de formas destacan los métodos 
englobados en lo que se conoce como reconocimiento sintáctico de formas. Estos métodos 
intentan aprovechar las técnicas desarrolladas por la teoría de lenguajes formales (Aho,73) 
(Eilemberg,74) (Harrison,78), las cuales proveen de una representación (las gramáticas) y 
de un mecanismo de interpretación ("parsing" o análisis sintáctico) para aquellas formas 
cuyos objetos se pueden describir como cadenas de subobjetos (Gonzalez,78) (Fu,82) 
(Miclet,86). En su utilización en reconocimiento de formas, la teoría de lenguajes tropezó 
desde un principio con un problema inherente a este dominio de aplicación: la 
representación imprecisa de los objetos. Para solventar esta dificultad se hace necesario 
recurrir a métodos de análisis sintáctico tolerante a cadenas "ruidosas" o plagadas de 
errores. Los más desarrollados de estos métodos son el análisis sintáctico corrector de 
errores y el análisis sintáctico estocástico, que utilizados simultáneamente permiten 
construir analizadores sintácticos correctores de errores estocásticos. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
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además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Para nadie es desconocido que existe una crisis a nivel mundial en casi todos los 
aspectos. Uno de estos, y el más importante, es la educación. En el Perú, ésta atraviesa una 
grave crisis; es cierto, no es novedad, pero cabe recordar que las posibilidades que ofrece 
hoy en día la educación están en riesgo; durante el año 2003, la difusión de los resultados 
de la evaluación del rendimiento en base a las pruebas del programa internacional de 
evaluación de estudiantes de la OCDE (PISA 2001), corroboró el bajo nivel de rendimiento 
estudiantil ya evidenciado en otras mediciones y mostró que los jóvenes peruanos tienen 
serias dificultades en cuanto a las competencias de comunicación, no pueden comprender 
lo que leen, no reconocen el tema central del texto y no están en posibilidades de relacionar 
lo que leen con su contexto de vida y trabajo. De los 43 países participantes en esta 
evaluación, el Perú fue el único donde más de la mitad de sus estudiantes, cerca del 54%, 
se ubicó en el nivel más bajo de la escala establecida. El rendimiento en las instituciones 
educativas públicas es inferior al sector privado, lo que evidencia la persistencia de un 
problema de equidad. En consecuencia, el sistema educativo fue declarado en emergencia 
durante el bienio 2003_2004, por decreto supremo N° 021_2003_ED, y en abril de este año 
se ha dispuesto lineamientos de política educativa para el período 2004_2006, mediante 
decreto supremo N° 006_2004_ED, los mismos que incluyen el Programa Nacional de 
Emergencia Educativa, que priorizan el programa de lectura y comunicación a nivel de 
educación básica.   
    La preocupación es obvia; sin embargo, bajo el lema “Un Perú que lee un Perú que 
cambia”, establecido por el Ministerio de Educación, observamos que recién se le presta la 
debida importancia a la escritura y la lectura, que se han constituido en parámetros que 
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miden el desarrollo cultural y económico de un pueblo. La comunicación y la información 
han sido elementos constitutivos de la sociedad. Siempre han estado presentes de una 
manera implícita o explícita en el desarrollo de la humanidad. Representan un verdadero 
recurso estratégico para el desarrollo económico-cultural de las naciones; pero cómo hacer 
que “lea el Perú”, eso será el trabajo de investigadores y docentes; sin embargo, cabe 
preguntarse si sólo hay un problema de lectura en nuestro país. Es innegable, también, que 
nuestros alumnos escriben cada vez peor; en una encuesta realizada por el diario El 
comercio y publicada el 18 de abril del 2003 se estableció que el porcentaje usado entre las 
habilidades lingüísticas por un peruano es la siguiente: Escuchar: 45%; Leer: 13%; Hablar: 
30% y Escribir: 12%.  
    El trabajo del docente consiste en desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas: 
hablar, escuchar, leer y escribir. Para ello es importante saber que estas habilidades no 
funcionan solas, sino que suelen utilizarse integradamente. Así lo oral y lo escrito se 
mezclan de una forma prácticamente inextricable. Por esta misma razón, creemos 
imprescindible enfocar el trabajo de la escritura hacia la comunicación, es decir, hacia la 
recepción y producción de textos reales y cercanos al alumno. 
    Como sabemos no sólo tenemos una imagen pobre respecto a la lectura, sino 
también una imagen pobre de la composición escrita, centrada, sobre todo, en el producto 
final, en la corrección gramatical y muy poco individualizada. Quizá producto de la ola 
cultural de la televisión, el chat, el internet, y los videos juegos, donde, como dicen los 
especialistas, priman las imágenes y poco ayudan a desarrollar, sobre todo, la escritura y, 
precisamente, la composición escrita. Los maestros debemos animar a los alumnos a 
elaborar sus textos: a buscar y a ordenar las ideas, a hacer borradores, a revisar, a 
autocorregir sus errores, a no tener prisa y a hacer las cosas bien. 
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    El presente trabajo de investigación se hace imperativo, como docentes de la 
especialidad, debido a los pobres resultados de composición escrita vistos a diario en 
nuestras aulas. Los alumnos no pueden llevar a la escritura mucho de lo que quisieran 
expresar. Por eso, consideramos nuestro trabajo importante, porque intenta enfocar ese tipo 
de trabajo en la escritura demostrando la eficacia experimental del método de composición 
sintáctico en la producción de textos, sobre todo, en textos descriptivos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye el método sintáctico en la composición del texto descriptivo en 
estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo influye El método sintáctico en la composición de textos dimensión 
objetiva en estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte? 
¿Cómo influye El método sintáctico en la composición de textos dimensión 
subjetiva en estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte? 
¿Cómo influye El método sintáctico en la composición de textos dimensión 
sensorial en estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del método sintáctico en la composición del texto 
descriptivo en estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la influencia del método sintáctico en la composición de textos 
dimensión objetiva en estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
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Determinar la influencia del método sintáctico en la composición de textos 
dimensión subjetiva en estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
Analizar la influencia del método sintáctico en la composición de textos dimensión 
sensorial en estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación. 
    El presente trabajo de investigación se hace imperativo, como docentes de la 
especialidad, debido a los pobres resultados de composición escrita vistos a diario en 
nuestras aulas. Los alumnos no pueden llevar a la escritura mucho de lo que quisieran 
expresar.  
    El proceso de adquisición de la escritura es entendido como la producción de textos 
cuyos contenidos encierran ideas, sentimientos, deseos, este proceso es natural ya que el 
niño en su necesidad de comunicar combina letras y crea palabras que muchas veces tienen 
origen en su nombre.  
    Este proceso es espontáneo y se hace más evidente cuando el medio que lo rodea es 
letrado y responde a su necesidad de leer y escribir y es mucho más estimulante cuando se 
involucran juegos que desarrollan la creatividad permitiendo que el niño elabore sus 
propios textos.   
    Es Por ello que en este texto brindamos estrategias que nos ayudarán a desarrollar 
nuestra labor en el aula a través del juego. 
    Por eso, consideramos nuestro trabajo importante, porque intenta enfocar ese tipo de 
trabajo en la escritura demostrando la eficacia experimental del método de composición 
sintáctico en la producción de textos, sobre todo, en textos descriptivos. 
    Los alcances que esperamos tener con esta investigación son, por supuesto, para un 
único fin: contribuir en la educación peruana. Además, para que sirva como derrotero para 
otras futuras investigaciones que focalicen el tema. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 
    Las limitaciones de esta investigación se dan en la búsqueda infructuosa sobre la 
bibliografía de Tesis respecto al tema, es decir, específicamente sobre el método sintáctico 
de composición. Éstas son escasas; por lo tanto, hemos recurrido sí a otros materiales 
bibliográficos como son publicaciones de libros y revistan que, obviamente, enfocan el 
tema a tratar y lo enriquecen. 
Otra limitación fue la falta de recursos financieros, para solventar gastos en el desarrollo de 





















Marco teórico  
2.1. Antecedentes de la investigación  
    El método sintáctico de composición nació como respuesta a la necesidad de enseñanza-
aprendizaje de la redacción en los diversos niveles de la educación. Creemos que como 
método, cuando no es bien aplicado, tiene sus riesgos y el Sintáctico lo tiene _ sobre todo 
en el acto mismo de la construcción o composición del texto_, cuando se juntan y unen 
oraciones de manera mecánica y automática, empleando de lado el sentido total del 
discurso, sobre todo cuando es la oración escogida la que comanda el discurrir de la 
formulación expresiva. 
    Pero el resultado de la buena aplicación del método es óptimo, comprobado a través de 
los años en los diferentes niveles del proceso educativo. 
    El ensayo o experimento, según el creador (Félix Huamán Cabrera), empezó en la 
Facultad de Educación de la Universidad Católica, luego se continuó en el Departamento 
de Junín con experimentos en los diversos niveles de instrucción y, con propuestas nuevas 
y sugerencias muy positivas, se ha avanzado hasta el estado actual en los centros 
educativos de Lima a partir de la Universidad Nacional de Educación. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. el método sintáctico  
El análisis sintáctico y el análisis semántico 
De todos los niveles de análisis expuestos, la sintaxis ha sido durante mucho tiempo 
y aún sigue siendo el nivel al que la lingüística le ha prestado mayor atención. Está casi 
exclusiva atención se justifica por dos razones principales en cuanto al tratamiento 
automático del lenguaje natural (Rich & Knight 1994): 
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El procesamiento semántico funciona sobre los constituyentes de la oración. Si no 
existe un paso de análisis sintáctico, el sistema semántico debe identificar sus propios 
constituyentes. Por otro lado, si se realiza un análisis sintáctico, se restringe enormemente 
el número de constituyentes a considerar por el semántico, mucho más completo y menos 
fiable. El análisis sintáctico es mucho menos costoso computacionalmente hablando que el 
análisis semántico (que requiere inferencias importantes). Por tanto, la existencia de un 
análisis sintáctico conlleva un considerable ahorro de recursos y una disminución de la 
complejidad del sistema. 
Aunque frecuentemente se puede extraer el significado de una oración sin usar 
hechos gramaticales, no siempre es posible hacerlo. 
Por esto es evidente que la disponibilidad de un buen parser es determinante para 
conseguir buenos resultados en los niveles superiores de análisis. Aunque el objetivo del 
presente trabajo no es éste, nos detendremos a analizar el funcionamiento de 
los parsers típicos porque es importante para entender las necesidades de información que 
este tipo de aplicaciones requiere, así como los beneficios que tales aplicaciones pueden 
obtener de una correcta y exhaustiva estructuración de la información lingüística. 
La sintaxis contempla dos modos diferentes, pero no por ello opuestos, de análisis. 
El primero es el análisis de constituyentes o análisis de estructura de frase: la 
estructuración de las oraciones en sus partes constituyentes y la categorización de estas 
partes como nominales, verbales, adjetivales, etc. El segundo es el análisis de 
las relaciones o funciones gramaticales: la asignación de relacionales gramaticales tales 
como Sujeto, Objeto, etc. 
Desde el punto de vista del parser, una gramática es un conjunto de reglas que 
describen cómo los distintos constituyentes se pueden combinar. Las combinaciones 
permitidas por la gramática son consideradas gramaticales, mientras que el resto son 
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agramaticales. Formalmente, una lengua es un conjunto de oraciones; cada oración es una 
cadena de uno o más símbolos pertenecientes al vocabulario de la lengua. Desde esta 
perspectiva, una gramática no es más que una especificación formal y finita de este 
conjunto de oraciones (Grishman 1986). Esta especificación puede ser llevada a cabo 
por enumeración si el conjunto de oraciones es finito. Si el conjunto de oraciones es 
infinito o el número de posibles oraciones es demasiado elevado, resulta imposible o poco 
económico describirlas por enumeración. La otra manera es idear un mecanismo, es decir 
una gramática, capaz de decidir, mediante la aplicación de un determinado número 
de reglas, si determinada oración es o no es gramatical. 
Tal tipo de gramática suele ser una gramática de estructura de frase o gramática 
sintagmática (PSG: Phrase Structure Grammar) (Hopcroft & Ullmann 1979). Las 
gramáticas de estructura de frase han sido y son ampliamente utilizadas en las aplicaciones 
de análisis del lenguaje natural, ya que se caracterizan por aportar una especificación 
formal de una lengua, lo cual las hace susceptibles de ser implementadas mediante 
algoritmos computacionales. Esta implementación, es decir, el conjunto de reglas, junto 
con el algoritmo que ha de desarrollarlas, es lo que se denomina parser. Una PSG tiene 
cuatro componentes (Grishman 1986:25): 
1. Un vocabulario terminal T: las palabras o símbolos de la lengua definida 
2. Un vocabulario no-terminal N: (los símbolos que no pertenecen al anterior y que se 
utilizan para especificar la gramática. Se define V como la unión de estos dos 
vocabularios: V = (T  U N). 
3. Un conjunto de reglas o producciones P, donde cada regla es de la 
forma: a  b donde a es una secuencia de uno o más símbolos de V (es decir, a  V+) 
y b es una secuencia de cero o más símbolos de V (a  V*). 
4. El símbolo inicial S, miembro de N. 
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La operación básica de una PSG es la de reescritura, es decir, la conversión de una 
secuencia de símbolos LHS (Left Hand Side) en otra diferente (RHS: Right Hand Side).  
Por ejemplo, si a  b es una regla, esto significa que podemos reescribir cualquier 
símbolo que contenga la subcadena a, reemplazando a por b. Por ejemplo: 
nav  nbv donde el símbolo " " denota esta operación de reescritura. 
Una lengua definida por una PSG es el conjunto de cadenas terminales (es decir, 
secuencias compuestas totalmente por símbolos terminales) que pueden derivarse del 
símbolo inicial S. 
La gran mayoría de las gramáticas formales para la descripción formal del lenguaje 
natural que se han propuesto hasta ahora están basadas en la gramática de estructura de 
frase, lo cual determina el hecho de que casi todos los parsers estén basados también en 
ella. 
Una sencilla PSG para un subconjunto del inglés podría quedar determinado por el 
siguiente conjunto de reglas: 
1. O  SN, SV 
2. SN  Npr | DET, N 
3. SV  V | V, SN 
4. DET  the | a 
5. Npr  John 
6. N  printer 
7. V  cleaned, printed 
Esta gramática, por ejemplo, puede ser directamente implementada en un sistema 
prolog, que contenga un intérprete standard DCG (Definite Clause Grammar) (Pereira & 





John cleaned the printer 
John cleaned the document 
John printed 
John printed the printer 
John printed the document 
? the printer cleaned 
? the printer cleaned John 
? the printer cleaned the document 
the printer printed 
? the printer printed John 
the printer printed the document 
? the document cleaned 
? the document cleaned John 
? the document cleaned the printer 
? the document printed 
? the document printed John 
? the document printed the printer 
Esta pequeña gramática es una gramática independiente del contexto, porque satisface la 
condición 
A  x 
Donde A es un símbolo no-terminal y x es una secuencia de cero o más símbolos 
terminales y no-terminales. La principal característica de este tipo de gramáticas (CF-PSG: 
Context-Free Phrase Structure Grammar) es que emplea un conjunto finito de reglas para 
especificar la forma en que las categorías LHS se pueden reescribir en la RHS. Cuando una 
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regla determinada especifica una realización determinada, esta realización es siempre 
posible, independientemente del contexto en la que la categoría LHS aparece, de ahí el 
nombre. 
El problema con este tipo de gramáticas es que, como podemos comprobar en el 
ejemplo, tienden a generar más oraciones de las necesarias. Si una gramática puede generar 
un determinado número de oraciones, significa que el parser también puede reconocerlas 
como gramaticales para esa gramática. 
Como ya hemos mencionado, para poder analizar una frase es necesario encontrar una 
manera de generar a partir del símbolo inicial S. Básicamente, esto puede hacerse de dos 
formas diferentes (Grishman 1986; Rich & Knight 1991): 
Análisis descendente: se comienza por el S y se aplican las reglas de la gramática 
hacia abajo hasta que los símbolos terminales del árbol se correspondan con los 
componentes de la frase analizada (nodos terminales). 
Análisis ascendente: se comienza con la frase a analizar y se aplican las reglas de la 
gramática hacia arriba hasta producir un único árbol cuyos nodos terminales sean las 
palabras de la oración y cuyo nodo raíz sea el símbolo inicial. 
La consideración esencial para la elección de uno de estos dos métodos es la 
de ramificación, normalmente se usará el método que permita una menor ramificación a 
partir de los nodos. Además, estos dos enfoques pueden combinarse, y de hecho es usual, 
en un solo parser. Este método se denomina "análisis ascendente con filtraje descendente" 
(Rich & Knight 1991) o también "análisis descendente con retrotrazado"; en él el análisis 
sintáctico discurre esencialmente de forma descendente, pero el parser tiene la facultad de 
eliminar inmediatamente los constituyentes que nunca podrán combinarse en estructuras de 
alto nivel sin más que hacer uso de unas tablas que han sido precalculadas para una 
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gramática concreta mediante un sistema de reglas heurísticas. Este algoritmo6 opera sobre 
una derivación de la forma 
O  z1 O  z2 O  ... O  zn 
Inicialmente la derivación contiene únicamente el símbolo inicial O. Asumimos que 
las reglas que tienen una A a la izquierda están Ordenadas: RA,1, RA,2..., RA,n. 
Sea B el símbolo no-terminal más a la izquierda en Zn; 
expándase B utilizándose RB,1 (añadiendo un elemento a la derivación: n = n+1). 
Sea i la posición del símbolo no-terminal más a la izquierda en Zn (i = [longitud 
de Zn] + 1 si Zn no tiene elementos no-terminales). Si los primeros i-1 símbolos terminales 
de Zn corresponden a las primeras palabras de i-1 de la oración, váyase a (3); si no, váyase 
a (5). 
Si Zn contiene algún elemento no-terminal, pásese a (1). 
Si Zn coincide con la oración que se analiza, anótese la derivación presente como 
una derivación de la oración. 
Sea RB,i la última regla aplicada en la derivación; si existe una 
regla RB,i+1 reemplácese el último paso de la derivación (n = n - 1); si no quedan reglas (es 
decir, la derivación contiene sólo el símbolo inicial), abandónese, si no váyase a (5). 
Éste se puede considerar como el algoritmo de parsing por antonomasia y se 
encuentra presente con más o menos variaciones en el corazón de muchos sistemas de 
NLP. Por supuesto no es el único; se han elaborado parsersdependientes del 
contexto, parsers transformacionales, parsers basados en las redes de transición 
aumentadas (ATN: Augmented Transition Networks), e incluso algunos parsers (poco 
afortunados) para gramáticas dependientes del contexto. Además diversas teorías 
lingüísticas (incluyendo el modelo generativo-transformacional) han tratado de probar sus 
hipótesis, entre otros medios, creando parsers basados en sus directrices fundamentales, 
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aunque es bien sabido (p. Ejemplo. Gazdar & Mellish 1989) que tales modelos no suelen 
dar resultados prácticos, ya que su objetivo fundamental no es crear un sistema para ser 
usado, sino simplemente corroborar determinadas hipótesis. 
Las necesidades de enriquecer el lexicón con información de índole semántica 
quedan patentes incluso en esta pequeña gramática que hemos mostrado. Resulta obvio que 
la información aportada por nuestra gramática (categorías gramaticales y reglas de 
reescritura) debe ser complementada por información de otros tipos, especialmente 
semántica, pero también morfológica, fraseológica, pragmática, etc. La inclusión de 
información léxico-semántica básica, por Ejemploemplo, bloquearía las dudosas oraciones 
que hemos marcado con "?", en los que a una entidad que típicamente no puede asumir el 
papel de Agente (la impresora) muestra propiedades agentivas. 
Un parser del tipo descrito anteriormente podría generar un análisis de estructura de frase, 
normalmente con una representación mediante corchetes, aunque algunos existen 
programas que pueden convertir ésta en una representación gráfica en forma de árbol, 




Esencialmente, nuestro punto de vista es que para obtener un análisis lingüístico 
válido para la TA, se necesita un gran nivel de interacción entre los tradicionalmente 
separados módulos de análisis sintáctico y semántico. 
Desde esta perspectiva, la función de un análisis de constituyentes se reduciría a 
generar la estructura base sobre la que podemos hacer funcionar otros módulos del sistema, 
aunque por supuesto, como hemos apuntado, en muchas ocasiones el analizador deberá 
recurrir a otros módulos para poder generar la estructura correcta. Lo más usual, sin 
embargo, es quedarse en el simple análisis de constituyentes. 
Creemos que este modo de actuar obedece a la creencia que durante muchos años 
imperó en los estudios lingüísticos y de IA de que es posible acometer el análisis 
lingüístico de una forma modular y aislada según los distintos niveles de análisis. 
Como hemos mencionado, durante mucho tiempo todo análisis lingüístico quedó 
reducido prácticamente a señalar los distintos constituyentes de la oración. Este análisis de 
constituyentes, sin dejar de ser válido, se debería complementar con un análisis funcional 
en donde se señalen de forma explícita las funciones o características relacionales de los 
distintos constituyentes, y que además permita la inserción de otros tipos de información. 
La utilidad de este tipo de análisis en la traducción automática es obvia: en algunos 
idiomas, como el inglés, el orden normal de una oración es sujeto - verbo - objeto, mientras 
que en otros es diferente. Por ejemplo en japonés el orden normal es sujeto - objeto - 
verbo. En otros, como el ruso, el orden de los constituyentes que exhiben estas funciones 
puede ser cualquiera. También se ha de realizar una distinción entre aquellas frases que 
cumplen las funciones de sujeto, objeto, etc., de aquéllas que sirven como Adjuntos, 
Modificadores, etc., ya que mientras los primeros suelen ser obligatorios, los segundos no. 
La representación de un análisis funcional no es esencialmente diferente de la 
representación de un análisis de constituyentes. Gráficamente, en lugar de mostrar un árbol 
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donde los nodos son etiquetas que hacen referencia a las distintas categorías, el análisis 
funcional suele hacerse de forma lineal. Un análisis funcional básico de la oración de 
Ejemploemplo anterior sería el siguiente: 
 
Existen algunas diferencias entre estos dos métodos de análisis. En primer lugar los 
nodos son las relaciones funcionales propiamente y se ha añadido una nueva categoría 
(head), que es el elemento central en ese sintagma, gramaticalmente hablando: el nombre 
en un sintagma nominal, el verbo en un sintagma verbal, la preposición en un sintagma 
preposicional. También se ha perdido el nodo vp (ya que éste no desempeña ninguna 
función gramatical), consistiendo la representación de las relaciones gramaticales de esta 
oración en un verbo y dos sintagmas nominales. Además, el orden de los distintos 
elementos es irrelevante puesto que las relaciones gramaticales contienen de forma 
implícita información sobre el orden de las palabras. Podríamos mostrar los elementos del 
análisis anterior en cualquier otro orden y la oración resultante seguiría siendo la misma, lo 
cual no es posible en una estructura arbórea (por tanto, jerárquica) de un análisis de 
constituyentes. 
La diferencia fundamental es sin duda la inclusión de rasgos en forma de pares 
atributos:valores. En el Capítulo 4 describiremos formalmente este tipo de notación 
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gramatical (estructuras de rasgos) y veremos cómo los formalismos gramaticales modernos 
combinan reglas de CF-PSG con un sistema de rasgos. Por el momento, baste decir que 
esta característica permite extender el análisis sintáctico con rasgos semánticos de una 
forma mucho más natural que si lo hiciéramos con una estructura jerárquica, sobre todo en 
lo que respecta a la asignación de papeles temáticos, el primer paso para un análisis 
semántico más profundo. 
De este modo, nuestro análisis de ejemplo podría ser fácilmente elaborado con el 
añadido de los papeles temáticos, o funciones semánticas, que los distintos elementos 
relacionales tienen: 
 
En el presente trabajo abogamos por un análisis de este tipo, que podrá ser 
sucesivamente enriquecido.  
Obviamente, la información necesaria que un sistema ha de tener para llevar a cabo 
tal análisis va más allá de las simples partes de la oración. Éste es precisamente el tema 
principal de este trabajo: mostrar qué tipo de información es necesaria y cómo esta 
información ha de estar representada para obtener la máxima funcionalidad y economía de 
representación, al mismo tiempo que se aboga por una independencia de los datos que 
garantice su reutilización. La representación, por tanto, deberá ser todo lo independiente 
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que pueda ser con respecto a la teoría lingüística que se encargue del análisis, así como 
mantener la capacidad de adaptarse a sistemas y entornos computacionales para los que no 
fue desarrollada en principio. 
Por supuesto, el análisis no debe quedarse en las funciones semánticas básicas, en 
realidad, debería extenderse hasta el conocimiento pragmático y conocimiento del mundo o 
conocimiento de sentido común. 
El Texto Descriptivo 
Sea como fuere y se aborde desde la perspectiva que se aborde, un texto (término 
acuñado del lat. Textus, tejido) es la unidad superior de comunicación que contiene y se 
apoya en tres características: coherencia, cohesión y adecuación. 
El texto se denomina descriptivo cuando consiste en explicar cómo es alguien, un 
sentimiento, un animal o un objeto. Mediante este tipo de texto pintamos con palabras, 
definimos las características de aquello que describimos. 
Existen dos tipos de descripciones según intervenga o no la visión personal del que 
escribe el texto: científica (cuando nos informa con precisión de las características físicas 
de lo descrito y por lo tanto, es objetiva, al describir tal cual es aquello de lo que se habla 
en el texto. Este tipo de descripción la que encontramos en enciclopedias y en ella no 
interviene el parecer del que describe) y literaria (cuando lo descrito se realiza de un modo 
muy personal, intervienen los sentimientos y pensamientos del que realiza la descripción, 
es, por tanto, subjetiva).  
El texto descriptivo consiste en la representación verbal real de un objeto, 
persona, paisaje, animal, emoción, y prácticamente todo lo que pueda ser puesto 
en palabras. 
Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad 
que estamos transmitiendo en palabras, una especie de “pintura verbal”. 
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Es muy importante diferenciar dos tipos de descripción: la técnica y la literaria. 
Entre ambos hay muchas diferencias: 
En la descripción técnica es fundamental que la objetividad siempre sea respetada 
para que la información no sea distorsionada por algún punto de vista u opinión. El 
lenguaje que se utilizará es frío, con palabras técnicas que sólo apuntan a explicar una 
característica de lo que se intenta representar. 
En la descripción literaria se da lo opuesto, primando la subjetividad del autor y el 
uso de palabras con la búsqueda agregada de generar una estética agradable. Importante 
también, es aclarar que la realidad que nos describe el escritor puede haber salido de su 
imaginación, y ser perfectamente un texto descriptivo, dado que, al fin y al cabo, se trata de 
una realidad: la suya. 
Una característica esencial, que se aplica en ambos tipos de descripciones, es que se 
trata de textos atemporales. Esto significa que lo que describimos, al momento de hacerlo, 
no se mueve en el tiempo sino que lo detenemos unos instantes para hablar de él como un 
todo estático. 
El proceso de descripción se divide en tres etapas. La fase final es presentar lo que 
se definió en las primeras dos. La primera, entonces, consiste en observar la realidad, 
analizando detenidamente todos los detalles que podamos reconocer para luego, en la 
segunda etapa, podamos ordenar esa información. Haremos esto para que el texto pueda 
ser interpretado con claridad, organizando el texto de una manera lógica (de lo más 
importante a lo menos importante o viceversa; de lo general a lo particular o viceversa; de 
la forma al contenido o viceversa). 
¿Qué podemos describir? 




Si lo que se describe es el carácter y los sentimientos de una persona, el texto recibe 
el nombre de etopeya. 
La unión de la descripción física y de carácter / prosopografía y etopeya) da lugar al 
retrato. 
La descripción de una época (siglo, mes, día, año) se denomina cronografía. 
Cuando se describe un lugar real, éste recibe el nombre de topografía; mientras que 
si el lugar es imaginario se llama topotesia. 
Para redactar un texto descriptivo debemos fijarnos en los siguientes aspectos: 
Elegir un punto de vista. El lugar desde donde se observa algo influye en la manera 
como lo describimos: no es lo mismo decir cómo es un coche si estamos en el asiento del 
conductor que si lo contemplamos desde un escaparate. 
Seleccionar los rasgos más importantes. La descripción puede ser minuciosa y 
exhaustiva (con muchos detalles), o superficial, en la que lo fundamental es resaltar el 
rasgo más significativo. 
Ordenar las características de la descripción. Podemos describir de arriba abajo, de 
izquierda a derecha, de dentro hacia fuera, de lo general a lo particular. 
Elegir los recursos lingüísticos adecuados. Los recursos lingüísticos más indicados 
para describir son los adjetivos especificativos y explicativos; las proposiciones 
subordinadas adjetivas y las estructuras comparativas y superlativas. 
Estudiar la estructura de un texto consiste precisamente en entresacar sus partes y 
analizar la jerarquización que se produce entre ellas. Estructura de los textos descriptivos: 
Ya Cicerón, en su obra De Oratore, consideraba que el esquema estructural natural de los 
textos es el de introducción, desarrollo y desenlace. 
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En la introducción se plantea el tema del que se van a ofrecer datos, en caso de la 
descripción, se indica qué vamos a describir. El desarrollo ofrece los datos que quieren 
ofrecerse para que los conozcamos y la conclusión supone el cierre del texto. 
Esta estructura es la habitual, si bien existen muchos otros tipos, desde el punto de vista del 
contenido, apartado del comentario donde nos encontramos, podemos diferenciar los 
siguientes tipos de estructuras: 
Estructura analizante o deductiva: en la que la idea central del texto aparece 
expuesta al comienzo del mismo y, posteriormente, se desarrollan otras ideas relacionadas 
con ella. 
Estructura sintetizante o inductiva: se denomina así a aquel texto cuya idea 
principal se expone al final del mismo como consecuencia deducida de todo lo contado 
anteriormente. 
Estructura paralela: cuando el texto expone diversas ideas relacionadas entre sí pero 
no jerarquizadas. 
Estructura abierta y aditiva: los elementos se añaden unos a otros y se podría seguir 
añadiendo más, la idea principal no tiene una conclusión clara. 
Estructura cerrada: cuando lo que el autor plantea a través del texto muestra un 
cierre. Es la contraria a la anterior. 
Ejenplo de texto descriptivo 
Fragmento de Tormento de Benito Pérez Galdós 
Tengo muy presente la fisonomía del clérigo, a quien vi muchas veces paseando por la 
Ronda de Valencia con los hijos de su sobrina, y algún cargado de una voluminosa y 
pesada capa pluvial en no recuerdo qué procesiones. 
Era delgado y enjuto, como la fruta del algarrobo, la cara tan reseca y los carrillos tan 
vacíos, que cuando chupaba un cigarro parecía que los flácidos labios se le metían hasta la 
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laringe; los ojos de ardilla, vivísimos y saltones, la estatura muy alta, con mucha energía 
física, ágil y dispuesto para todo; de trato llano y festivo, y costumbres tan puras como 
pueden serlo las de un ángel. 
Sabía muchos cuentos y anécdotas    mil, reales o inventadas, dicharachos de 
frailes, de soldados, de monjas, de cazadores, de navegantes, y de todo ello solía esmaltar 
su conversación, sin excluir el género picante siempre que no lo fuera con exceso. Sabía 
tocar la guitarra, pero rarísima vez cogía en sus benditas manos el profano instrumento, 
como no fuera en un arranque de inocente jovialidad para dar gusto a sus sobrinas cuando 
tenían convidados de confianza. 
Este hombre tan bueno revestía su ser comúnmente de formas tan estrafalarias en la 
conversación y en las maneras, que muchos no sabían distinguir en él la verdad de la 
extravagancia, y le tenían por menos perfecto de lo que realmente era. Un santo chiflado 
llamábale su sobrino 
 ¿Qué es el texto descriptivo? 
La descripción es un modo de organizar el discurso que sirve para representar la 
realidad a través del lenguaje. Se pueden describir todos los aspectos de la realidad, desde 
los más concretos a los más abstractos, es decir, se pueden representar lingüísticamente a 
personas, animales, objetos, paisajes, épocas, sentimientos, etc. Por medio de las 
secuencias descriptivas se proporcionan distintos tipos de datos (características de los 
elementos objeto de descripción, funcionalidad, partes, comportamientos, semejanzas, etc.) 
Como todas las secuencias (modos de organizar el discurso), la descriptiva puede ser la 
dominante en un texto (informe médico, presentación de vinos, tratado de botánica) pero 
en muchos textos aparece combinada con otras secuencias, por ejemplo, la explicativa o la 
argumentativa. En el ámbito literario forma parte sustancial de los relatos: junto con la 
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secuencia narrativa y la dialogal es parte esencial de la representación del mundo de 
ficción. 
Se pueden distinguir dos clases de descripción, la objetiva y la subjetiva: 
En una descripción objetiva el autor adopta una actitud imparcial frente al objeto 
descrito, y se limita a describir, con la mayor objetividad y precisión posibles, las 
características que mejorr lo definen (no trata de suscitar ninguna emoción estética en el 
lector). Este tipo de descripción es característica de los textos académicos y científicos.  
En una descripción subjetiva el autor refleja lo que le sugiere personalmente el 
objeto que describe, y en muchos casos los datos aparecen de manera desordenada. 
Contiene una gran carga subjetiva y su finalidad suele ser estética.   
La opción por un tono más subjetivo o más objetivo, así como el grado de 
importancia que se otorgue a ordenar estrictamente la información dependen siempre de la 
situación de comunicación y del propósito del intercambio. 
La descripción tiene una función relevante en el ámbito de las disciplinas científicas 
que se proponen dar cuenta de forma organizada y exhaustiva de las características del 
mundo natural y social. Por eso encontramos descripciones en la astronomía, la física, la 
geología, la química, la botánica, la geografía, la historia, la economía o la antropología. 
En definitiva, toda ciencia tiene su dimensión descriptiva junto a su dimensión 
explicativa. El texto académico no es una excepción, ya que tampoco puede dar lugar a 
equívocos, debe ser preciso y huir de toda ambigüedad. Por lo tanto, quedan alejados del 
estilo académico los dobles sentidos y todos los elementos que permiten múltiples lecturas, 
ya que dificultan la comprensión de contenidos. También cabe destacar que la objetividad 
es imprescindible. El texto académico proporciona información que no depende de los 
sentimientos y emociones del investigador, sino que deriva de los datos de la realidad, o 
por lo menos ésta es la impresión que conviene transmitir. 
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Estructura del texto descriptivo 
Mientras que una descripción no científica puede incluir desordenadamente datos 
muy subjetivos (por ejemplo, la descripción de la persona amada en una conversación 
informal), en un texto académico, en cambio, las descripciones sólo admiten datos 
objetivos y comprobados. Además, en un texto científico, el orden es esencial y debe 
emplearse necesariamente un estilo objetivo, claro y conciso. 
Podemos considerar tres procedimientos ordenados: 
Establecimiento del tema: es la presentación del objeto como un todo. Éste se puede 
establecer desde el inicio o bien después de enumerar características. 
Caracterización: se distinguen las cualidades, las propiedades y las partes del objeto 
de la descripción. 
Relación con el mundo exterior: se establece una relación tanto en lo que se refiere 
al espacio y el tiempo como a las múltiples asociaciones que se pueden activar con otros 
mundos y otros objetos análogos (comparación, metonimia, metáfora). 
Observa el siguiente ejemplo (Fragmento extraído de DAWKINS, R. (1988) El gen 




La estructura de las moléculas 
[...] En los organismos vivientes modernos existen otras grandes moléculas 




Caracterización   
La hemoglobina de nuestra sangre es una típica molécula de proteína. Está 
formada por cadenas de moléculas más pequeñas, aminoácidos, y cada 
una de ellas contiene unas cuantas docenas de átomos dispuestos de 
acuerdo con un modelo preciso. En la molécula de hemoglobina hay 574 
moléculas de aminoácidos. Éstas están dispuestas en cuatro cadenas, que 
se desarrollan unas con otras para formar una estructura globular 
tridimensional de sorprendente complejidad   
  
 
Relación del tema 
con el mundo 
exterior 
  
Un modelo de una molécula de hemoglobina se parece más bien a un 
denso arbusto espinoso. Pero, a diferencia del arbusto espinoso real, no es 
un patrón aproximado y sujeto al azar sino una estructura definitiva e 
invariable, repetida idénticamente, sin una ramita o torsión que quede 
fuera de lugar, más de seis mil millones de veces en un cuerpo humano 
normal. La forma precisa de un arbusto espinoso que toma una molécula 
de proteína, tal como la hemoglobina, es estable en el sentido de que dos 
cadenas consistentes en la misma secuencia de aminoácidos tenderán a 






¿Cómo se hace? 
A. Idear (explorar la situación) 
Tal y como hemos afirmado anteriormente, a través de la descripción, y en 
consecuencia, a través del lenguaje, podemos representar la realidad que nos rodea. 
El primer paso que debemos llevar a cabo al realizar una descripción es buscar todos 
aquellos datos que nos sean útiles para crear este tipo de secuencia discursiva. Así pues, 
necesitaremos buscar información en dos sentidos. 
En primer lugar, debemos analizar todas las características de la situación 
comunicativa. Toda descripción está condicionada por el contexto en que aparece la 
comunicación: la relación entre los interlocutores, el contrato comunicativo que se 
establece, el conocimiento compartido que se presupone. El propósito que se pretende -ya 
sea persuadir, convencer, criticar, informar, burlarse o conmover- orienta la descripción, 
cuya función puede ser predominantemente informativa o bien expresiva, argumentativa o 
directiva. Todo ello forma parte de la configuración pragmática. 
En segundo lugar, trataremos de encontrar información sobre el contenido de la 
descripción. Éste responde a preguntas explícitas o implícitas, del tipo: ¿qué es?, ¿cómo 
es?, ¿qué partes tiene?, ¿para qué sirve?, ¿qué hace?, ¿cómo se comporta?, ¿a qué se 
parece? Para ello, aplicaremos técnicas para recuperar la información que tenemos en 
nuestra memoria y técnicas de documentación para ampliar nuestros conocimientos del 
tema. Esta búsqueda de información será más o menos exhaustiva dependiendo del grado 
de especialización del texto que deseemos crear. 
B. Ordenar (esquema estructural) 
El segundo paso que debemos llevar a cabo es la ordenación de las informaciones 
que hemos obtenido. La estructura de los textos descriptivos puede variar, ya que se 
pueden establecer distintos grados de complejidad. 
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C. Textualizar (redacción del texto) 
Una vez cubiertas las etapas anteriores, se emprenderá la redacción del texto 
descriptivo, teniendo en cuenta las siguientes técnicas descriptivas: 
Emplear sintagmas nominales ampliamente adjetivados. De la selección de las 
palabras adecuadas depende el éxito del texto descriptivo: nombres y adjetivos valorativos, 
precisos y sugerentes para representar con viveza una escena o para dar cuenta de la 
impresión producida por ella, terminología específica en el caso de la ciencia y de la 
técnica. Es importante recordar que cada disciplina científica cuenta con una terminología 
o un lenguaje especializado y es importante utilizar los términos precisos para huir de la 
ambigüedad del lenguaje estándar. 
Ejemplo: El viento sur, caliente y perezoso... 
El rumor estridente de los remolinos de polvo... 
El monótono y familiar zumbido de la campana del coro. 
Usar palabras que describen impresiones sensoriales. 
Ejemplo: El viento sur, caliente y perezoso... (tacto) 
En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de 
polvo... (oído)  
Las nubes que se rasgaban al correr hacia el norte. (vista) 
En lo alto de la esbelta torre de la Santa Basílica. (vista)   
Utilizar verbos en presente o imperfecto de indicativo. Ello permite llevar a cabo 
aseveraciones de carácter general, que resultan propias de las descripciones académicas. 
Ejemplo: La heroica ciudad dormía la siesta. 
Aquellas sobras de todo se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento 
y brincaban de nuevo... 
Los coraliarios son parientes cercanos de las medusas y las actinias y forman... 
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Introducir enumeraciones de los distintos componentes del objeto descrito, 
colocados uno a continuación del otro (no aparecen conectores de carácter causal, 
consecutivo, condicional, etc.). 
Ejemplo: Las células se organizan en tejidos, órganos, aparatos y sistemas para realizar sus 
funciones. 
Realizar definiciones. Esta técnica está estrechamente relacionada con la 
descripción y es una operación básica en la descripción académica. Consiste en predicar 
determinadas características de un objeto, un proceso o un fenómeno en general, con el 
objetivo de determinar a qué clase pertenece y cuáles son sus atributos distintivos, que lo 
convierten en un objeto singular. Esta estrategia es tan común en las disciplinas científicas 
en las que se investiga en torno a características del mundo físico, como en las disciplinas 
de humanidades, que investigan en torno a características, propiedades y configuración del 
mundo social, cultural o psicológico. 
Ejemplo: Las plaquetas o trombocitos son restos celulares derivados de unas células 
llamadas megacariocitos, y participan en el proceso de coagulación sanguínea. 
Introducir analogías. Esta estrategia consiste en comparar lo que se intenta describir 
con otro objeto o concepto más sencillo, más conocido por el lector. La analogía puede ser 
una estrategia muy útil para trasmitir conceptos, razón por la cual es muy frecuente en 
textos académicos, tanto en secuencias descriptivas como en secuencias expositivas o 
argumentativas. Sin embargo, no tenemos que olvidar que las comparaciones son 
solamente una ayuda para la comprensión, no constituyen verdades absolutas. La analogía 
tiene cabida en un texto académico solamente cuando es un mecanismo para facilitar la 
comprensión; a diferencia de lo que sucede en las descripciones literarias, en las 




Ejemplo: Un modelo de una molécula de hemoglobina se parece más bien a un denso 
arbusto espinoso. 
Emplear terminología específica. 
Ejemplo: Las válvulas están constituidas por unas membranas (dos la bicúspide y tres 
la tricúspide) insertas en las paredes del corazón. 
Utilizar recursos expresivos. 
Comparaciones: Ejemplo: Cual turba de pilluelos, aquellas migajas se juntaban en un 
montón... Parábanse como dormidas... 
Metonimias: Ejemplo: La heroica ciudad dormía la siesta (el todo por la parte; los que 
duermen la siesta son algunos de sus moradores).  
Personificaciones: Ejemplo: Los cristales temblorosos de los faroles. 
Alteraciones: Ejemplo: Más ruido que el rumor estridente de los remolinos. (aliteración de 
/r/ para indicar el sonido del viento). 
Técnicas descriptivas 
Una vez cubiertas las etapas anteriores, se emprenderá la redacción del texto descriptivo, 
teniendo en cuenta las siguientes técnicas descriptivas: 
 Sintagmas nominales ampliamente adjetivados. 
El viento sur, caliente y perezoso... 
El rumor estridente de los remolinos de polvo... 
El monótono y familiar zumbido de la campana del coro.  
Verbos en presente o imperfecto de indicativo. 
La heroica ciudad dormía la siesta. 
Aquellas sobras de todo se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento 
y brincaban de nuevo... 
Los coraliarios son parientes cercanos de las medusas y las actinias y forman... 
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Palabras que describen impresiones sensoriales 
El viento sur, caliente y perezoso... (tacto) 
En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de 
polvo... (oído)  
Las nubes que se rasgaban al correr hacia el norte. (vista) 
En lo alto de la esbelta torre de la Santa Basílica. (vista) 
Terminología: 
Las válvulas están constituidas por unas membranas (dos la bicúspide y tres 
la tricúspide) insertas en las paredes del corazón.  
Definiciones: 
Las plaquetas o trombocitos son restos celulares derivados de unas células llamadas 
megacariocitos, y participan en el proceso de coagulación sanguínea. 
Enumeraciones: 




Cual turba de pilluelos, aquellas migajas se juntaban en un montón... 
Parábanse como dormidas... 
 Metonimias: 
La heroica ciudad dormía la siesta (el todo por la parte; los que duermen la siesta son 
algunos de sus moradores).  
 Personificaciones: 




Más ruido que el rumor estridente de los remolinos. (aliteración de /r/ para indicar el 
sonido del viento). 
Ejemplo analizado del texto descriptivo 
Morfología y estructura del corazón 
El corazón es un órgano de forma cónica situado en la parte central de la cavidad 
torácica (mediastino), entre los pulmones. En su parte externa presenta un surco transversal 
y otro surco longitudinal, por donde discurren las arterias y venas coronarias, así como los 
nervios que intervienen en su regulación nerviosa. 
En su parte interna presenta cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. Los 
ventrículos presentan paredes más gruesas que las aurículas y, a su vez, el ventrículo 
izquierdo es de paredes más gruesas que el derecho. La aurícula izquierda está comunicada 
con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicúside, y la aurícula derecha se 
comunica con el ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. Las válvulas están 
constituidas por unas membranas (2 la bicúspide y 3 la tricúspide) insertas en las paredes 
del corazón. 
A la aurícula derecha le llegan las dos venas cabas (la superior y la inferior), 
mientras que a la aurícula izquierda llegan las cuatro venas pulmonares. Del ventrículo 
derecho parte la arteria pulmonar, mientras que del izquierdo parte la arteria aorta. La 
llegada de la sangre al corazón por las venas se efectúa continuamente y sin impedimento, 
pues estas venas se abren libremente en la pared cardíaca. En cambio, la salida de la sangre 
de los ventrículos a las arterias está regulada por las válvulas sigmoideas, que se abren 
únicamente cuando la sangre ventricular alcanza cierta presión como consecuencia de la 
contracción de la pared del ventrículo. 
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(J. Mulas, A. Sánchez et al. (1986), Ciencias Naturales, Santillana, Madrid, 
reproducido en Montolío, E.; Figueras, C.; Garachana, M.; Santiago, M. (2000) Manual 
práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel.) 
La estructura de un texto descriptivo puede presentar diversos grados de como el 
ejemplo. En el ejemplo propuesto, se trata de una descripción muy elaborada, en la que se 
sigue un orden relacionado con coordenadas espaciales.  
El título del texto representa el establecimiento del tema, y en el primer párrafo se 
da una definición del objeto (el corazón).  
A continuación, empieza la caracterización del objeto que se describe. El corazón 
aparece descompuesto en unidades individuales, cada una de las cuales recibe una nueva 
descripción. El recorrido descriptivo va desde lo externo a lo interno y de izquierda a 
derecha. Con ello, el emisor guía de modo eficaz la interpretación del lector. 
El último párrafo establece la relación con el mundo exterior: las venas y las 
arterias que llegan al corazón. 
En cuanto al estilo, el léxico que se emplea en una descripción académica también 
es característico. En nuestro texto abundan los sustantivos de significado muy específico 
(terminología): aurícula, venas cavas, ventrículo, etc. Otras característica de los textos 
descriptivos es el uso de verbos en presente (se efectúa, llegan, se abre,etc.), que permite 
llevar a cabo aseveraciones de carácter general, las enumeraciones (enumera las distintas 
partes del corazón) y el empleo de la definición (El corazón es un órgano de forma cónica 
situado en la parte central de la cavidad torácica...) 
2.3. Definición de términos básicos  
Método sintáctico de composición: Es el ordenamiento de procedimientos de la 
comunicación escrita para lograr dominar la materia verbal (composición) que permita 
construir un texto de manera efectiva. Ordenamiento basado en la función de las palabras 
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en cuanto conforman un sentido completo a partir de las estructuras de las formas de 
expresión. 
Producción de textos.- Es el proceso que, a través del desarrollo de las habilidades 
lingüísticas, permite elaborar textos escritos.  
Textos descriptivos. - Nos cuentan cómo son los objetos, las personas, los espacios, las 























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis. 
3.1.1. Hipótesis general 
El método sintáctico influye significativamente en la composición del texto 
descriptivo en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, 
Ate Vitarte. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
El método sintáctico influye significativamente en la composición de textos 
dimensión objetiva en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del 
Pando, Ate Vitarte. 
El método sintáctico influye significativamente en la composición de textos 
dimensión subjetiva en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del 
Pando, Ate Vitarte. 
El método sintáctico influye significativamente en la composición de textos 
dimensión sensorial en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del 
Pando, Ate Vitarte. 
3.2. Variables 
Variable Independiente: Método sintáctico. 
Indicadores: 
 Técnica de las palabras espontáneas 
 Técnica de frases y lexías 
 Técnica del texto 
 Técnica de la denotación y connotación 
 Técnica de la estructura sintáctica 
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 Técnica de la relación de palabras 
Variable Dependiente: Composición de textos descriptivos 
 Dimensión objetiva 
 Dimensión subjetiva 























3.3. Operacionalización de variables 






 Técnica de las palabras 
espontáneas 
 Técnica de frases y lexías 
 Técnica del texto 
 Técnica de la denotación 
y connotación 
 Técnica de la estructura 
sintáctica 








Composición de textos 
descriptivos 
 
 Descripción objetiva 
 
 


























4.1. Método de investigación. 
    Dentro de la metodología a utilizarse para desarrollar la investigación, en relación al 
tema propuesto, se ha fijado el Hipotético deductivo, que orientará la investigación. 
4.2. Tipo de investigación 
    El tipo de investigación fue Correlacional.  
4.3. Diseño de investigación. 
    El diseño de la investigación fue propiamente cuasi_experimental, que lo 
representaremos así: 
Su esquema es el siguiente: 
 
 
                              Donde:  
   01 y 03 = Prueba de entrada. 
      02 y 04 = Prueba de salida. 
      X = Variable experimental o Independiente. 
4.4. Población y muestra. 
La población son todos los estudiantes del 3° grado de secundaria (120) de la I.E 
Edelmira del Pando, Ate Vitarte 
La muestra, será censal, participarán los 120 alumnos de la población 




G.C. A      03                                                      04 
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4.5. Instrumentos.  
    Para la aplicación del método se entregarán Módulos aplicativos, y con la finalidad de 
complementar la información de observación realizada sobre la muestra, se elaborarán dos 
tipos diferentes de cuestionarios cerrados para obtener información segura y directa de los 
sujetos de la experimentación.     
4.6. Técnicas de recolección de datos. 
Hemos estructurado una encuesta exploratoria sobre el tema. La encuesta está 
estructurada con 15 ítems, cada uno de estos con alternativas, que se aplicará al grupo 
control y al grupo experimental, fue validado por el profesor Félix Huamán Cabrera. 
Además, una prueba sobre elementos sintácticos de composición.   
La prueba se estructuró con 26 ítems, y cada uno de estos presenta un criterio 
evaluativo que permite apreciar la composición de textos. Además: 
El material de la prueba de evaluación comprende un manual del evaluador para 
facilitar la presentación de los ítems a los alumnos, los criterios de evaluación de cada ítem 
y un cuaderno de alumno en el que se desarrollan los ejercicios.  
El carácter abierto de la prueba permite ayudar al alumno/a en la comprensión de 
cada ítem y aclarar las dudas que le surjan en el desarrollo de la prueba.  
En los ítems o preguntas de articulación de palabras o frases, lectura en voz alta, 
etc… no deberá tenerse en cuenta la pronunciación o propio del habla de origen del 
alumno/a siempre y cuando no afecte a la comprensión.  
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Se adjuntan modelos de hojas de registro tanto individual como colectivo para 
anotar los resultados obtenidos en la prueba de Evaluación. 
4.7. Tratamiento estadístico. 
Los primeros datos obtenidos se analizaron en base de proporciones estadísticas 
simples, pero para la confrontación de los datos para la hipótesis y las variables, usaremos 
la T de Student y el análisis de Varianza como una manera de verificar los márgenes de 



















5.1. Selección y validación de instrumentos 
Prueba de Pretest 
 El instrumento prueba de conocimientos que se aplicó a los estudiantes para indagar 
sus potencialidades acerca de las dimensiones e indicadores de la variable dependiente. La 
prueba de Pretest está constituida por 15 ítems 01 punto cada ítem referido a la 
composición de textos descriptivos en estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E 
Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
Prueba de Postest 
El instrumento denominado test o La lista de cotejo registran el logro observado de 
la composición de textos descriptivos. La prueba de Postest está constituida por 15 ítems 
01 punto cada ítem referido a la composición de textos descriptivos en estudiantes del 3° 
grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez 
Según Sampieri, (1991: 243), “La validez en términos generales se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
Se define la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad 
de las pruebas (pretest y postest) para medir cualidades para lo cual fueron construidos.  
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de juicio de expertos. 
Se recurrido a los profesionales con grado académico de magister o doctor con amplia 
experiencia en investigación en el área, tal como se puede apreciar en la Tabla 01. La 
validación de juicio de expertos del instrumento de investigación, nos da el resultado en 
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promedio de 81,00%. Los cuales determinan la adecuación muestral de los ítems del 
instrumento. 
Tabla 1  
Calificación de Juicio de Expertos 
 
Calificación de Juicio de Expertos Calificación 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 86.00 
Dr. Adrián Quispe Andia 85.00 
Dr. Miguel Arribasplata Cabanillas 86.00 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85.00 
Promedio 86,00% 
Confiablidad 
 Confiabilidad del Instrumento: Para establecer la confiabilidad de las pruebas de 
pre-test y pos-test se aplicó la prueba piloto mencionada a una muestra de 15 estudiantes. 
Obteniendo los puntajes totales se aplicó la relación de Kuder Richardson (Kr20). 
 
    Donde: 
n : Numero de ítems del instrumento 
p : %  de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Tabla 2 
Interpretación del coeficiente de KR20  
 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 




Para determinar la confiabilidad del instrumento (PRE-TEST), se aplicó el 
estadístico de Kuder Richardson (KR20), por ser las respuestas de tipo cuantitativa y 
dicotómica, INCORRECTO (0 punto) y CORRECTO (1 punto), obteniéndose los 
siguientes resultados: 
Confiabilidad del instrumento - (PRE-TEST) 
Estadístico de prueba - Kuder Richardson (Kr20) 
 
Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 
Varianza : 17,55 











Estadísticos de fiabilidad del Pre test 
 
Kuder Richardson   de Ítems 
0,8229  20 
 
Se tomó una prueba piloto a 15 estudiantes. Según los resultados obtenidos con el 
paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR(20) de  0,8229 , la cual según los 
criterios de Confiabilidad fue evaluado de  Muy Alta confiabilidad. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento de salida (POST-TEST), se aplicó el 
estadístico KR(20),  Obteniéndose los siguientes resultados:  
Confiabilidad del instrumento - (POST-TEST) 
Estadístico de prueba - Kuder Richardson (Kr20) 
 
Número de preguntas : 20 
Número de encuestados : 15 
Varianza : 12.19 
KR20 : 0,811 
Tabla 4 
Estadísticos de fiabilidad del postest 
 
Kuder Richardson   de Items 




Se tomó una prueba piloto a 15 estudiantes, Según los resultados obtenidos con el 
paquete estadístico SPSS, el instrumento obtuvo un KR (20) de 0,8111, la cual según los 
criterios de Confiabilidad fue evaluado de Alta confiabilidad. 
Se presenta un Gráfico de resumen de coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada 
prueba: 
Tabla 5 
Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 
 
Áreas Coeficiente (KR20) 
Pre – test 0.8229 
Post – test 0.8111 
 


















5.2. Presentación de tablas y figuras  
Tratamiento estadístico e interpretación de figuras para los grupos de estudio: 
Los Tablas 03 y 04, son los resultados de la aplicación de los exámenes de entrada y salida, 
tanto al grupo control, como al grupo experimental 
Tabla 6  
Evaluación de la composición de textos descriptivos en estudiantes del 3° grado de 













Criterios de evaluación 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 Regular 
11 – 15 Bueno 
16 – 20 Excelente 
 
De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
control, fue de 10,63 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, donde no se 
utilizó los talleres de prensa fue de 11,97 (BUENO), lo cual prueba que la mejora no fue 
muy significativa.  
Grupo control 
3ro A 
Estudiante Pre-test Post-test 
1 11 14 
2 10 13 
3 9 11 
4 10 12 
5 11 12 
6 9 10 
7 10 11 
8 11 12 
9 10 11 
10 11 12 
11 13 15 
12 9 11 
13 10 12 
14 11 12 
15 11 12 




Figura 1. Promedio obtenido en el grupo control 
Se puede observar en la figura que el promedio de nota obtenida en la prueba de 
entrada del grupo control es igual a 10,63 y el promedio de nota obtenida de la prueba de 
salida del grupo control es 11.97. 
Tabla 7  
Evaluación de la composición de textos descriptivos en alumnos del 3° grado de 
secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
Grupo experimental 
3ro B 
Estudiante Pre-test Post-test 
1 14 17 
2 13 16 
3 14 16 
4 15 17 
5 14 16 
6 15 17 
7 16 18 
8 15 17 
9 12 15 
10 13 15 
11 16 18 
12 15 17 
13 15 18 
14 12 16 
15 12 16 
Promedios 13,67 16,15 
Criterios de evaluación 
Escalas Cualitativa 
0 – 10 Regular 
11 – 15 Bueno 




De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
experimental, fue de 13,67(BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, donde se 
utilizó el método sintáctico fue de 16,15 (EXCELENTE), lo cual prueba que la utilización 
del método sintáctico, contribuyó a la composición de textos descriptivos en alumnos del 
3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
 
Figura 2. Promedio obtenido en el grupo experimental 
Se puede observar en la figura que el promedio de nota obtenida en la prueba de 
entrada del grupo experimental es igual a 13,67 y el promedio de nota obtenida en la 
prueba de salida del grupo experimental es 16.13. 
Tabla 8 
Comparación de promedios de exámenes de ambos grupos 
 
Grupos Inicio Salida 
Grupo control 10,63 11,97 











Figura 3. Comparación de promedios de notas obtenidas de ambos grupos de estudio 
Interpretación: 
De acuerdo a la figura mostrada, se puede observar el avance que hubo en la 
composición de textos descriptivos del grupo experimental, en comparación con los 
estudiantes del grupo control, en función al promedio de las dos pruebas administradas a 
ambos grupos. 
Prueba de Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk (n<50). 
Tabla 9 




Estadístico gl Sig. 
Pretest_GC 0.895 14 0.002 
Postest_GC 0.936 14 0.000 
Pretest_GE 0.944 15 0.000 
Postest_GE 0.901 15 0.001 
 
H0: Los datos (momentos) no provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (momentos) proviene de una distribución normal 
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Sobre prueba de entrada Pretest grupo grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,895 con grados de libertad de 14, el valor de significancia 
(p_valor) es igual 0,002, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 
concluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre prueba de entrada Postest grupo control, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,936 con grados de libertad de 15, el valor de significancia 
(p_valor) es igual 0,000, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 
concluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre prueba de entrada Pretest grupo experimental, el valor estadístico relacionado 
a la prueba nos indica un valor 0,944 con grados de libertad de 15, el valor de significancia 
(p_valor) es igual 0,000, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 
concluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
Sobre prueba de salida Postest grupo experimental, el valor estadístico relacionado 
a la prueba nos indica un valor 0,901 con grados de libertad de 15, el valor de significancia 
(p_valor) es igual 0,001, como este valor es inferior a 0,05 (nivel de significancia), se 
infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la alterna, 
concluyendo que los datos provienen de una distribución normal. 
Conclusiones de la prueba de Normalidad 
Ambos grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis de alcance cuasi experimental se deberá utilizar el estadígrafo de T-
Student para ver su efecto de la variable independiente sobre la dependiente.  
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El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y 
el T–Student por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe 
de una las dos variables de estudio con respecto a la otra. 
Comparación de medias: 
{ x1, x2} 
X1: grupo de control PosTest 
X2: grupo experimental Postest 
Las diferencias de medias X2 – X1= 16,15 - 11,97 = 4,18 = 4 
Además de acuerdo al procesamiento de datos que se hizo en el software estadístico SPSS 
se considera lo siguiente: 
La diferencia de medias y de varianza en los grupos de control y experimental es 
significativa. 
Prueba de Hipótesis 
Prueba de Hipótesis general 
Planteamiento de la Hipótesis 
HG: El método sintáctico influye significativamente en la composición del texto 
descriptivo en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, 
Ate Vitarte. 
H0: El método sintáctico no influye significativamente en la composición del texto 
descriptivo en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, 
Ate Vitarte. 





Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     50, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
a. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 10 
Estadísticas de grupo 
 
 
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Notas Experimental 15 16.15 1.885 .487 
Control 15 11.97 2.404 .621 
 
Interpretación: En la tabla 11 se observan las diferencias entre medias GC=11.97 y GE= 
16,15 después de aplicar el método sintáctico al grupo experimental demostrándose que 











varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 
.227 .637 5,832 28 .000 4.600 .789 2.984 6.216 
No se asumen 
varianzas 
iguales 
  5.832 26.490 .000 4.600 .789 2.980 6.220 
 
      Por lo tanto, el t
obtenido









Como el valor de T- calculado (5,832) es mayor que el valor de T-crítico (2,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
Conclusión 
A partir de los resultados  obtenidos,  se infiere que  el método sintáctico  mejora 
significativamente  la composición de textos descriptivos en alumnos de tercer grado de 
secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
5,832 2.000                             
2.000 




Hipótesis específicas 1 
Planteamiento de la Hipótesis 
H1 El método sintáctico influye significativamente en la composición de textos 
dimensión objetiva en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del 
Pando, Ate Vitarte. 
H0 El método sintáctico no influye significativamente en la composición de textos 
dimensión subjetiva en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del 
Pando, Ate Vitarte. 
Nivel de Confianza   
95% 
Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     50, entonces    aplicamos 
la siguiente fórmula: 
 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2




n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
a. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 12 
Estadísticas de grupo 
 
 
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Notas Experimental 15 15.47 1.885 .487 
Control 15 11.17 2.404 .621 
 
Interpretación: En la tabla 11 se observa las diferencias entre medias GC=11.17 y GE= 
15,47 después de aplicar el método sintáctico al grupo experimental  demostrándose que 
hay una diferencia significativa considerable con respecto al grupo control. 
Tabla 13 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 














Por lo tanto, el t
obtenido






                               
            
Decisión 
Como el valor de T- calculado (4,432) es mayor que el valor de T-crítico (1,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
Conclusión 
A partir de los resultados obtenidos,  se infiere que  el método sintáctico  influyen 
significativamente con la composición de textos dimensión objetiva en alumnos del 3° 
grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
Hipótesis específicas 2 
Planteamiento de la Hipótesis 
H1  El método sintáctico influye significativamente en la composición de textos 
dimensión subjetiva en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del 
Pando, Ate Vitarte. 
H0 El método sintáctico no influye significativamente en la composición de textos 
dimensión subjetiva en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del 
Pando, Ate Vitarte. 
 
 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,432 2.000                             
2.000 




Nivel de Confianza   
95% 
Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     50, entonces    aplicamos 
la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 
m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
a. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 14 
Estadísticas de grupo 
 
 
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Notas Experimental 15 15.43 1.885 .487 
Control 15 11.13 2.404 .621 
Interpretación: En la tabla 11 se observa las diferencias entre medias  GC=11.13  y  GE= 
15,43 después de aplicar el método sintáctico al grupo experimental  demostrándose que 










varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 





  4.412 26.490 .000 4.600 .789 2.980 6.220 
      Por lo tanto, el t
obtenido






                                     
Decisión 
Como el valor de T- calculado  (4,412) es mayor que el valor de T-crítico (1,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis  nula  y aceptar la hipótesis alterna. 
Conclusión 
A partir de los resultados  obtenidos,  se infiere  el método sintáctico influyen 
significativamente con la composición de textos dimensión subjetiva en alumnos del 3° 
grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
 
 
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,412 2.000                             
2.000 




Hipótesis específicas 3 
Planteamiento de la Hipótesis 
H1  El método sintáctico influye significativamente en la composición de textos 
dimensión sensorial en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del 
Pando, Ate Vitarte. 
H0 El método sintáctico no influye significativamente en la composición de textos 
dimensión sensorial en alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del 
Pando, Ate Vitarte. 
Nivel de Confianza   
95% 
Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 
Elección del Estadístico 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     50, entonces    
aplicamos la siguiente fórmula: 


















 Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 





En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 16 
Estadísticas de grupo 
 
 
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Notas Experimental 15 15.44 1.885 .487 
Control 15 11.15 2.404 .621 
 
Interpretación: En la tabla 16, se observa las diferencias entre medias  GC=11.15  y  GE= 
15,44 después de aplicar el método sintáctico  al grupo experimental  demostrándose que 
hay una diferencia significativa considerable con respecto al grupo control. 
Tabla 17 






varianzas prueba t para la igualdad de medias 










confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Notas Se asumen 
varianzas 
iguales 





  4.412 26.490 .000 4.600 .789 2.980 6.220 
      Por lo tanto, el t
obtenido






                               
ZR ZR ZA 
0.025 0.025 
4,412 2.000                             
2.000 





Como el valor de T- calculado (4,412) es mayor que el valor de T-crítico (1,000) 
entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
Conclusión 
A partir de los resultados  obtenidos,  se infiere que el método sintáctico influyen 
significativamente con la composición de textos dimensión sensorial en alumnos del 3° 
grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
5.3. Discusión de los resultados   
Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa del 
método sintáctico y la composición de textos descriptivos en alumnos del 3° grado de 
secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte, las secciones que participaron en este 
proyecto de investigación, y sobre todo el grupo experimental, muestran un mayor 
desarrollo de capacidades en el área, dado que fueron sometidos al método sintáctico, en 
contraste con el grupo control, quienes continuaron con la enseñanza clásica. Se puede 
observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo experimental, fue de 13,67 
(BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, fue de 16,15 (BUENO), lo cual prueba 
que la mejora fue significativa y contribuyó en la composición de textos descriptivos en 
alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
En cuanto a descripción objetiva, los resultados de la investigación demuestra la 
efectividad del método sintáctico en la escuela, se puede observar en el grupo 
experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 11,17, y en la prueba de 
salida para esta dimensión fue de 15,47, en este sentido, los alumnos del 3° grado de 
secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte, presentan mayores niveles de 
desarrollo en esta competencia.  
71 
 
En cuanto a descripción subjetiva, los resultados de la investigación demuestran la 
efectividad del método sintáctico en la escuela, se puede observar en el grupo 
experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 11,13, y en la prueba de 
salida para esta dimensión fue de 15,43, en este sentido, los alumnos del 3° grado de 
secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte, presentan mayores niveles de 
desarrollo en esta competencia. 
En cuanto a la descripción sensorial, los resultados de la investigación demuestra la 
efectividad de la aplicación del métodos sintáctico en la escuela, se puede observar en el 
grupo experimental, en la prueba de entrada, el promedio es igual a 11,15, y en la prueba 
de salida para esta dimensión fue de 15,44, en este sentido, los alumnos del 3° grado de 
secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte, presentan mayores niveles de 
desarrollo en esta competencia. 
Los resultados de la investigación, demuestran con respecto al grupo control en la 
composición de textos descriptivos, un desarrollo homogéneo dado que no fue sometido la 
aplicación del método sintáctico en la escuela, quienes continuaron con la enseñanza 
clásica. Se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo control, 
fue de 10,63 (BUENO) y el promedio de la evaluación de salida, fue de 11,97 (BUENO), 
lo cual prueba que la composición de textos descriptivos se mantuvo en los alumnos del 3° 
grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte, no presentan mayores 









1. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de confianza que 
el método sintáctico influye significativamente en la composición de textos 
descriptivos, tal como se demostró con el contraste de hipótesis (T-calculado=5,832 
y el T-crítico=2,000)   
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que el método sintáctico en la escuela influyen 
significativamente en la descripción objetiva de los alumnos del 3° grado de 
secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte, antes de aplicar el método 
sintáctico en la escuela, es bajo, tal como se demostró con el contraste de hipótesis 
(T-calculado 4,43 y el T-crítico 1,000). 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se concluye 
al 95% de nivel de confianza que según los resultados obtenidos, el método 
sintáctico en la escuela influyen significativamente en la descripción subjetiva de 
los alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte, 
después de aplicar el método sintáctico es alto, tal como se demostró con el 
contraste de hipótesis (T-calculado 4,41 y el T-crítico 1,000). 
4. Teniendo como base la cuarta hipótesis específica de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que según los resultados obtenidos, el método sintáctico 
en la escuela influyen significativamente en la descripción sensorial de los alumnos 
del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte, después de 
aplicar el método sintáctico, es alto, tal como se demostró con el contraste de 






1. Se recomienda a los docentes trabajar con el método sintáctico en la escuela, ya que se 
obtienen mejores resultados en la composición de textos descriptivos de los alumnos del 
3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte, así se podrá brindar al 
estudiante una educación integral de composición de textos descriptivos. 
2. Se recomienda la práctica constante de la escritura en los estudiantes de nivel 
secundario, incluso primario, para desarrollar las capacidades de comunicación, sobre 
todo escrita y así el estudiante pueda realizarse individual como socialmente. 
3. Se recomienda practicar la descripción, sobre todo en forma escrita ya que esto es 
fundamental para el proceso de cognición porque permite tener como fuente 
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Matriz de consistencia   
El método sintáctico en la producción de textos descriptivos en los estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte 
 
Problemas objetivos Hipótesis 




¿Cómo influye el método sintáctico en la 
composición del texto descriptivo en 





¿Cómo influye El método sintáctico en la 
composición de textos dimensión objetiva en 
estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, Ate 
Vitarte? 
 
¿Cómo influye El método sintáctico en la 
composición de textos dimensión subjetiva 
en estudiantes de la I.E Edelmira del Pando, 
Ate Vitarte? 
 
¿Cómo influye El método sintáctico en la 
composición de textos dimensión sensorial en 




Determinar la influencia del método 
sintáctico en la composición del texto 
descriptivo en estudiantes de la I.E 




Establecer la influencia del método 
sintáctico en la composición de textos 
dimensión objetiva en estudiantes de la 
I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
 
Determinar la influencia del método 
sintáctico en la composición de textos 
dimensión subjetiva en estudiantes de la 
I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
 
Analizar la influencia del método 
sintáctico en la composición de textos 
dimensión sensorial en estudiantes de la 
I.E Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
Hipótesis general 
 
El método sintáctico influye significativamente en 
la composición del texto descriptivo en alumnos 
del 3° grado de secundaria de la I.E Edelmira del 




El método sintáctico influye significativamente en 
la composición de textos dimensión objetiva en 
alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E 
Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
 
El método sintáctico influye significativamente en 
la composición de textos dimensión subjetiva en 
alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E 
Edelmira del Pando, Ate Vitarte. 
 
El método sintáctico influye significativamente en 
la composición de textos dimensión sensorial en 
alumnos del 3° grado de secundaria de la I.E 









Composición de textos 
descriptivos 
